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LABORATOIRE D'ENTOMOLOGIE DU CEXTRE DIURAZ 
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE POUR 1970 
par J.HAJYION 
Entomologiste médical 0,R. S .T. O.Xe 
1 INTRODUCTION. ------------ _ - 
Les activités du Laboratoire d'Entomologie ont été orientées 
en 1970 selon les grandes lignes de recherches du plan quadriennal 
1969-1 972 du Centre YIuraz e 
Deux entomologistes et un technicien de recherches ont quitté 
,définitivement le laboratoire dans le courant de l'année tandis qu'un 
'nouvel entomologiste et un nouveau technicien de recherches y Qtaieiit 
affectéso Par ailleurs le personnel O,C,C,G.%, décisionnaire a diminué de 
neuf unités par suite de démissions, mises 3, la retraite et mutation. 
Cette diminution num6rique des effectifs des cadres et du personnel 
d'exécution a entraîné l'interruption de l'évaluation des larvicides anti- 
simulies ainsi que l'abandon des recherches sur la contamination du 
milieu par les insecticides et de celles sur  les moustiques urbains. 
Par contre les recherches s u r  les vecteurs et hôtes potentiels de fièvre 
jaune ont été reprises. 
Les difficultés croissantes d'exécution du programme de travaux, 
missions et recherches agréé par leg Etats membres de l1O0C.C.G.E. ont 
été surmontées comme en 1969 grâce 'à la fourniture de véhicules, de 
personnels et de moyens par la Direction Générale de l~O.R.S.T.O.Mo qui 
a en outre assuré le logement de deux des cadres expatriés. La situation 
a cependant été difficile et la plupart des Qtudes n'auraient pu être menées 
B bien sans une aide complémentaire de ltOoMoSo 
L'aménagement de lrinfr'astructure de la Station d'évaluation 
des insecticides de Soumousso est presque terminé, sauf e? ce qui concerne 
la clôture et les magasinss 
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2 o I e PERSONNEL, 
2.1 .I e OeR.S.T,OoHo -
Un inspecteur genéral de recherches, 
Deux pharmaciens-chimistes de IbGe classe ~3s'arml 
parti définitivement le 17 o 07 , 
3s (dont un 
Trois maîtres de recherches (dont un parti définitivement 
Un chargé de recherches stagiaire (a compter du 30.07.70), 
Cinq techniciens (dont un parti définitivement le 25.05.70 et 
un arrivé le 30.07.70), 
Un appelé du service national, 
Une secrétaire-documentaliste à temps plein pendant le premier 
Un dactylographe, 
Trois auxiliaires de laboratoire, 
Trois chauffeurs, 
Six manoeuvreso 
le 8005070), 
semestre, 
2.1.2. O.C.C,G.E, 
Trois agents techniques de santé, 
Sept infirmiers spécialistes, 
Dcjux dactylographes, 
Quatre infirmiers auxiliaires, 
Trois auxiliaires de laboratoire, 
Quatre chefs d'équipe, 
Deux garçons de laboratoire, 
Un magasini er, 
Quatre gardiens, 
Sept manoeuvres spécialisés, 
Cinq Chauffeurs, 
Vingt-qua t r e manoeuvre s & >  
Eu Qgard au nombre et B la fr6quenc.e des inissiors et études s u r  le 
terrain, le nombre deschauffeurs a été fréquemment insuffisant et il a 
fallu faire appel au personnel Ilen pool11 du garageo Par ailleurs il faut 
noter que les opérations d'évaluation des insecticides impliquent 
l'emploi "cmporaire d'un maçon et de manoeuvres sans qualification. 
202, LOCAUX. 
2,2.10 Au Centre Muraz. 
\ 
2 grands et 7 petits bureaux, 
2 petits bureaux laboratoires, 
2 couloirs amenages en laboratoires, 
2 petits laboratoires, 
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2 grands laboratoires d':e%s?-ignement et de travail "de routine", 
2 salles d'essai pour les insecticides, totalisant 32 m , 
4 salles dlinsectarium, totalisant 60 m2, 
3 magasins. 
I bureau-laverie, 2 
2.2.2. Sur le terraino 
Une station d'étude des glossines et des Aedes xelvatiques, en dur, 
Une station d'Qvaluation des insecticides contre les moustiques 
de 50 m2, B Nasso, Haute-Volta, 
adultes, 5 Soumousso, Haute-Volta, comprenant: - en dur: deux logements-laboratoires, totalisant 7 pièces, 
une douchière, une cuisine-réfectoire, un abri pour groupe 
électrogène diesel de 4 CV, - en banco: un magasin, un garage, et 25 maisons expérimentales 
totalisant 35 pièces (j.5 de types Nossi et 20 de type Bobo), 
20 3 6 MOYEN'S NATERIELS o 
203.1 Véhiculeso 
Les véhicules O.G.C.G.E., provenant en grande partie de l'aide 
O.M.S., sont dans un état très variéo Au 31.12,1970 un était pratiquement 
neuf, deux en très bon état, trois en,bon état, deux 2, bout de souffle, 
et les autres dans une conditiof * intermédiaire, Ces véhicules ont parcouru 
un peu plus de 1400000 km au cours de l'année 7970. 
Les véhicules O,-R,S.T,O,M, utilisés par le Laboratoire sont dans 
l'ensemble en assez bon êtat, à l'exception d'une camionnette 2 CV qui n'est 
plus bonne que pour le service en ville. Ils ont parcouru plus de 83.000 km 
en 1970. 
Les de- parcs automobiles OoC.C.G,E, et O,R,S.T,O.BI, r6unis ont 
été employés à temps plein, sauf durant la saison des pluieso Ils ont été 
généralement insuffisants pour permettre llexêcution sans à-coups des 
missions demandées par les Etats et des travaux et recherches approuvés par 
le Conseil d'Administration. I1 a fallu très fréquemment faire appel aux 
véhicules "en poolll du garage du Centre Muraeo 
- -  
2.3.2. Autres matériels, 
Ils consistent essentiellement en appareils d'optique, réfrigé- 
rateurs, climatiseurs, et en Bquipements de travail sur le terrain: matérifil 
de campement, et groupes électrogèneso 
Un chromatographe en phase gazeuse, appartenant à l~O.R.S.T.O.1~1. 
et servant au microdosage des pestTdTdes, a êté installé dans une pièce du 
Laboratoire de Chimie du Centre Nur(a5. Sa maintenance est délicate et son 
approvisionnement en aeote spécialement purifié est difficile. Cet Bquipement 
sera probablement réexpédié en France. 
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2 o 4. GESTION TECHNIQUE, ,ADMINISTRATIVE T FINANCIERE. . . 
Pour assurer une efficacité maximum aux moyens limités disponibles 
la ventilation du personnel et des moyens matériels entre les différentes 
équipes effectuant les enquêtes et missions et exécutant les programmes de 
travaux et recherches est faite sur une base hebdomadaire. En 1970 le plan 
d'ensemble de .travail du Laboratoire a été dressé en Novembre 1969, puis 
révisé en Janvier 1970 pour tenir compte des demandes de dernière heure 
des Etats membres. 
la prise en charge par l'O,CoC.G,E. d'une équipe d'entomologie médicale 
basée à Cotonou, Dahomey. La prise en charge avait été agréée tant par le 
Dahomey que par le Conseil d'ddministiation pour compter du I .O1 0?970 mais 
a dû être remise au 1.01,1971; la convention d'établissement correspondante 
a été signée par les parties intéressées le 27.11019700 
cadres du Laboratoire, Elle comprend: - la tenue des dossiers individuels, - le calcul des soldes, en tenant compte des prélèvements popr impôts, caisse 
Le Chef .du Laboratoire a consacré un temps important pour préparer 
La gestion des personnels décisionnaires est assurée par des 
de prévoyance, remboursements & la Banque Bationale de Développement, 
absences hors congé annuel, etc.,. . - l'établissement des états de paiement et des bulletins de paye 
- le billetage des soldes et indemnités de déplacement. 
La caisse d'avance du Laboratoire est gérée par un cadre 
O,R,S.T,O,M, qui supervise également l'utilisation des Qquipements scienti- 
fiques et techniques et l'emploi du petit matériel de consommation et des 
équipements de tournéeo 
des crédits affectés au fonctionnement du Laboratoire semble avoir été 
interrompu en fin d'année, La gestion des travaux et recherches devient 
ainsi fortdélicate et il sera difficile d'éviter des dépassements de crédits 
ou des interruptions prématurées de programmes si ces états ne sont pas 
rétablis. 
individuels, I 
Ltétablissement par les services comp6tents des états mensuels 
3 o ENSEIGNEF3ENTo -------_---- --  
L'enseignement a été donné, comme les années précédentes, au 
bénéfice des infirmiers et élèves-infirmiers des services de santé nationaux 
des Etats membres. 
y sont séjourné pendant une assez longue période, potamment MIUI. HUDLESTON, 
OCHRYMOWICZ et SOBTI, de l'équipe O o l ! d ~ S o  AFRO-204 gour l'évaluation du 
paludisme en Haute-Volta, et Melle BAIN, helminthologiste du Muséum National 
d'Histoire Naturelle de Paris. 
d'Afrique tropicale autres que le paludisme au Centre O,l!/I.S. de Formation et 
de Perfectionnement du Personnel des Services de Santé, & Lomé. 
Plusieurs chercheurs sont venus travailler au Laboratoire ou bien 
M o  HANON a fait quelques cours sur les maladies i% vecteurs 
e 
Les recherches et travaux .ont été définis dans leurs grandes 
lignes par le programme quadriennal 1969-1972 du Centre Muraz,, Pour faciliter 
1'6tude des activi.tés 1970 on peut les classer en huit thèmes majeurs: - vecteurs des.@altìdismes humainsret lutte antipaludique, - filarioses transmises par les moustiques, - vecteurs et hôtes potentiels de fièvre jaune, - moustiques urbains, - résistance des moustiques aux insecticides, - biologie et contrôle des glossines, - évaluation des larvicides antisimulies - documentation scientifique, 
particulier de ce .rapport précisant les motivations techniques, les condi- 
tions d'exécution, l'état d'avancement, les resultats acquis ou escomptés 
à court terme, les perspectives d'avenir et les références des rapports et 
publications. Ces chapitres ont les cotes 4.1. 8 4.8, 
Chacun de ces thèmes est présenté et commenté dans up chapitre 
4.1 VECTEURS I DES PALUDISNES HUNAINS ET LUTTE ANTIPALUDIQUE~ 
4.101. Définition du thème de travail. 
Améliorer les conn&issánces existantes sur les vecteurs des 
paludismes humaihs en Afrique bccidentale et évaluer les nouveaux insecticides 
et antipaludiquesrdestinQs au contrôle des vecteurs et & celui des parasiteso 
plexe Anopheles gambiae ont rété particulièrement intensifiées &puis 1963 
tandis que celles portant Bur 'Asfunestus bénéficient de moyens accrus 
depuis 1969. Les recherches sur les insecticides ont débuté en I962 et celles 
sur les antipaludiques ont repris en 1966, 
4. I -2 Motivations techniqueso 
Sans avoir jamais été interrompues les Qtudes portant sur le com- 
Jeter les bases techniques d'une lutte antipaludique rationnelle 
dans les différentes zones écologiques d'Afrique occidentale. Participer aux 
activités du Centre International de Référence O,lYI.S, de Bobo-Dioulasso pour 
l'évaluation des insecticides. 
Anopheles gambiae dans la transmission des paludismes humains en Afrique 
occidentale. 
Déterminer le rôle respectif des espèces et "B" du complexe -
Evaluer et améliorer les méthodes dtéchantillonnage des populations 
Dé terminer avec précision les principaux paramgtres intervenant 
anophéliennes. ._. 
dans les modèles mathématiques établis pour expliques l'épidémiologie du 
paludisme humain B Plasmodium falciparum et notamment ceux liés aux principaux 
vec téur s ,  
4.1.30 Conditions d'exécutiono 
COZ Jean, pharmacien-chimiste des armées, responsable du programme, 
VERVENT Guy, technicien, 5, temps plein, 
BRUN Luc-Olivier, appelé du service national, 2, temps plein, 
HAMON Jacques, entomologiste, à temps partiel, 
BRENGUES Jacques, entomologiste, i?, temps partiel. 
à temps plein, 
I 
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Etudes géné ra l e s  sur l e s  vec teu r s  ec f e c t u é e s  & SoÜmoLfssG, dans 
l e  sud-ouest de l a  Haute-Volta. Etudes synécologiques sur l e s  formes 2 e t  
trBt' d i  complexe Aogambiae f a i t e s  dans l a  rég ion  de Koudougou, dans l e  
centre '  de l a  Haute-Volta, 
Evaluat ion d e s  i n s e c t i c i d e s  f a i t e  dans l a  s t a t i o n  de Soumousso. 
Durée estimée: l e s  é tudes  sur l e  complexe Aogambiae se ron t  terminées 
en 1971; c e l l e s  sur l ' é c o l o g i e  des vec teu r s  en géné ra l  e t  sur  l a  dynamique 
de la t ransmiss ion  dureront  environ encore 4 ans  sous  l e u r  forme a c t u e l l e ;  
c e l l e s  sur l e s  i n s e c t i c i d e s  n ' o n t  pas  de l i m i t e  dans l e  temps, 
4.1.4. E t a t  d'avancement. 
d 'A,arab iens is  (=Aogambiae "B") e t  dfA.mel+as dans l a  p a r t i e  c 'entrale  de 
l 'Af r ique  occ iden ta l e  e s t  pratiquement terminée. 
Llétude de l a  repar t iDion  géographique d?Aogambiae (=A.gambiae I t A " ) ,  r t i  
a t i  
. D i  
 
.qu 
o   
I 
.eme r 
.que 'A o gambiae A o 
d
" .>, 
L'étude b io logique  comparée d'A.gambiae e t  d ' A . a r a b i e n s i s , a  6% 
f a i t e  dans l a  rég ion  de Koudougou de J u i l l e t  B DQcembre 1970 en i d e n t i s i a n t  
les femel les  cap tu rées  de n u i t  sur homme e t  sur veau pa r  examen des  
hétérosomes des  c e l l u l e s  n o u r r i c i è r e s  des  f o l l i c u l e s  ovar iens  e t  en recher -  
chant systématiquement l e s  sporozoi tes  s a l - iva i r e s  e t  l e s  l a r v e s  métacycliques 
de f i l a i r e s  chez l e s  f eme l l e s  i d e n t i f i é e s *  Cet te  é tude s e r a  complétée au 
cours  des  premiers mois de 1971. 
pour completer les é t u d s s - f a i t e s  en 196Y0 I ls  o n t  é t é  c e n t r é s  sur l a  dé te r -  
mination de l a  r e p r é s e n t a t i v i t é  des é c h a n t i l l o n s  r e c u e i l l i s  dans l e s  p ièges  
par  r appor t  à la popula t ion  anophélienne du v i l l a g e ,  
L 'é tude géné ra l e  de l a  dynamigue des  popula t ions  anophéliennes e t  
de l a  t ransmiss ion  du paludisme B Plasmodium fa lc iparum par  A.gambiae, 
A.funestus e t  A .n i l i  a Q t e  cont inuée 5 Soumousso. E l l e  a comporté l a  
déterminat ion des  t aux  n a t u r e l s  de s u r v i e  des  vec teu r s  par  la méthode des  
d i s s e c t i o n s  immédiates e t  d i f f é r é e s  a i n s i  que-des  Qtudes  écologiques ( g î t e s  
l a r v a i r e s ?  l i e u x  de repos  e t  préférences  a l i m e n t a i r e s  des a d u l t e s ,  micro- 
c l imato logie  des  h a b i t a t i o n s ,  des g î t e s  e t  des  l i e u x  de repos  e x t é r i e u r s ) ,  
physiologiques (durée du cyc le  gonotrophique dans l a  n a t u r e )  e t  dynamiques 
( v a r i a t i o n s  sa i sonn iè re s  des  d e n s i t é s  e t  des  rythmes de développement) 
formulat ions:  deux nouveaux composés, 0.PI,S0-l202 e t  Oel ! J I0S0- i33 I  , e t  deux 
i n s e c t i c i d e s  d é j à  é t u d i é s ,  éva lues  c e t t e  f o i s  B de nouveaux dosages, l e  
gammexane (0,M.So-I7) à 2 g/m2 e t  110.M,S.-1197 B 
4.1.5. R é s u l t a t s  acqu i s  v u l g a r i s a b l e s o  
Les e s s a i s  de p ièges  lumineux C O D O C .  on t  é t é  poursu iv is  2 Soumousso 
des  nouveaux i n s e c t i c i d e s  a p o r t é  en 1970 s u r  q u a t r e  
g/mZ0 
., 
R é p a r t i t i o n  geographique du complexe Aogambiae en Afrique 
I n t r o g r e s s i o n  dans l e  complexe A.gambise. 
Cont r ibu t ion  B l a  b io log ie  des  espèces  dulcaquicoles  du complexe 
Parasitisme d'A, ambiae par  Coelomomyces walker i  e t  par  
E s s a i s  de pi5ges lumineux en 19700 I 
Essais des  i n s e c t i c i d e s  en 19700 
occ identa le .  
-- A,gambiae en Afrique occ identa le .  
C,afr icanus (= asca r i fo rmis  ---=%-I7 
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4.1.6, Résultats vulgarisables après étuc,es complémentaires. 
L i' Variations saisonnières de l a  distril-ution des espèces du complexe 
Ecologie d'A.funestus dans le sud-ouist de la Haute-Volta, 
Les essais d'insecticides doivent se poursuivre dans les années 
Les recherches sur la synécologie du complexe A.gambiae seront 
A,gambiae dans la région de Koudougou, 
4.Io7, Observations et perspectives d'aveG, 
à venir, 
interrompues courant 1971, le chercheur responsable de ce programme devant 
être affecté en France et le seul chercheur actuellement techniquement 
capable de le remplacer étant affecté B Brazzaville, 
de l a  transmission sont prévues pour au moins encore 4 ans et devraient 
continuer B bénéficier de la coopération de la Section Parasitologie du 
Centre Nuraz o 
Les recherches sur 1 'écolegie générzle des vecteurs et la dynamique 
4.1.8. Références des rapports et publications. 
Documents cités en bibliographie sous les numeros 2, 3, 4, 5, 7 ,  
13, 17, 201 22, 25, 27, 28, 34s 389 39 ,  459 499 54r 551 53 et 590 
4.2 FILARIOSES TRkNSiljISES PAR LES ~ ~ ~ O U S T ' I Q U & 3 ~  
4,2.l. Définition du thème de travail, 
Améliorer les connaissances existantes sur  la distribution, la 
transmission et l'épidémiologie de la filariose de Bancroft en Afrique de 
l'Ouest. Les filarioses animales, en particulier le Setariose bovine, sont 
étudiées accessoirement, Début des recherches: mai 1964. 
4,2.2. Motivations techniques: 
Localement, lorsque son incidence est Blevée, la filariose de 
Bancroft peut être un des problèmes de santé publique majeur, I1 était donc 
important de connaître la distribution et la fréquence de cette affection, 
de déterminer les conditions de transmission et tous l e s  autres facteurs qui 
puissent favoriser sor, extension, au moment o h  se réalisent de vastes 
programmes de développement économique en Afrique de l'Ouest. De tels 
programmes par les modifications du milieu qui leur sont associées, peuvent 
en effet provoquer l'apparition ou l'extension des foyers de filariose. 
Problème d'actualité, la filariose de Bancroft demeure surtout une maladie 
d'avenir, tant en zone ruralequlen zone urbaine oÙ un vecteur potentiel, 
C.p.fatigans pullule depuis une vingtaine d'années, 
4.2.3. Conditions d'exécutiono 
BRENGUES Jacques, entomologiste de l'O.R.S.T,O,M., responsable 
du programme pour la majeure partie de son temps, SUBRA Raymond, entomologiste 
de 1~O.H.S.T,O,lN. B ternps partiel, Coopération suivie avec Monsieur Robes* 
@-DEL. , chef de la Sous-section Zoonoses du Centre Muraz ., Collaboration 
épisodique avec Nonsieur Jean COZ, pharmacien-commandant entomologiste de 
llO.R,S.T,O.M,, dans certaines études sur la bio-6cologie et les infestations 
expérimentales des vecteurs. 
Durée estimée: arrêt des recherches s u r  le terrain fin 1 9 7 l 0  
4.2 40 E5at 61 avancement 
En 1970, toutes les recherches de terrain s u r  la filariose+de 
Bancroft, entreprises dans le cadre du programme actuel, ont été pratiquement 
terminéeso L'étude de la transmission dans les conditions naturelles, basée 
sur des enquêtes saisonnières, a Bté achevée en zone de savane sèche (Vallée 
du Sourou, Haute-Volta) et en zone de savane sahélienne (Dori, Haute-Volta) o 
Certains aspects de la biologie des vecteurs, particulièrement importants du 
point de vue épidémiologiques, ont fait l'objet de recherches approfondies: 
durée du cycle gonotrophique chez Aogambiae A, dispersion et préférences 
alimentaires d'A.gambiae s . la  et d'A.funestuso Du point de vue parasitolo- 
gique, une enquête sur l'incidence de la maladie a été effectuée à Sassandra 
(Côte-d' Ivoire) a L'étude des variations saisonnières de la microfilarémie 
chez l'homme, entreprise dans la Vallée du Sourou et à Koupéla (Haute-Volta), 
se terminera en janvier 1971 par une dernière enquête réalisée à Koupéla. 
4.2.5. Résultats acquis vulgarisableso 
Transmission de la filariose de Bancroft en zoaë de- savane humide, 
sGche *et sahélienne de Haute-Volta. l'Iise en évidence des principaux facteurs 
entomologiques d'importance Qpidémiologique. 
d'après les sondages parasitologiques faits-par les entomologistes. 
Incidence de la filariose de Bancroft en Afrique de l'Ouest, 
4 , 2 ., 6 o Ré s u l  tats vulgari sables après Q tudes complémentaires o 
Relations ou inter-actions hÔte/parasite/vecteur dans la 
filariose de Bancroft e 
4.2.T0 Observations du chercheur et perspectives d'avenir, 
Aucun technicien n'ayant remplacé Monsieur B. BOUCHITE, affecté B 
temps partiel à ce programme jusqu'en mars 1969, une partie des recherches 
sur les filarioses ont dG être abandonnées- 
de celui de Monsieur BRECiTGUES va entraîner l'interruption des études s u r  les 
filarioses. 
Le récent départ de Nonsieur SUBRA (mai 1970) , suivi, fin 1971, 
402080 Références des rapports et publications. 
Documents cités en bibliographie sous les numéros 1, 34, 48, 51 
et 5 2 .  
4.3. VECTEURS ET KOTES POTENTIELS DE FIEVRE JAUME. ' 
I -  . -  4.3010 Définition Bu thème de travail_, 
Etudier la distribution et 1'6cologis des princ>-p-aux vecteurs 
potentiels de fièvre jaune dans la partie centrale de l'Afrique occidentale. 
Mettre en évidence la circulation du virus amar-il chez les vertébrés sauvageso 
1 
4,3.2. Motivations techniques. 
Déterminer les'foyers naturels de fihvre jaune et les zones 
Yangereuses" dans lesquelles des cas humains isolés ou des épidémies ont le 
plus de chances de se produire, en vue de permettre la mise en oeuvre de 
toutes les mesures préventives nécessaireso Assurer l'exécution des 
convent ions O .M. S , / O e  C o C o Go E./O o R , S T o O .M. correspondant es e 
u -  
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* Y  Préparer la mise en oeuvre de recherches systématiques sur l'épi- 
démiologie de la fièvre jaune dans les régi-ons oÙ les cycles de type 
Bwamba ou Omo ne peuvent expliquer la transmission. 
4.3.3. Conditions d'exécutiono 
HAMOH Jacques, entomologiste, B temps partiel, 
BERNADOU Jacques, technicien, à temps plein, depuis A-oÛt 1970, 
CORNET Michel, entomologiste de lséquipe O,R.S..T.O~N, de Dakar, 
Les recherches, pratiquement interrompues en Juillgt 4969, ont 
été réorientées courant 1970 2 la suite des êpidémies de fièvre jaune de 
-1969, Lléquipe consacrée à ce thème est en cours de constitution et ne 
sera pleinement opérationnelle que courant 1971. On ne peut fixer de limite 
dans le temps pour le nouveau programmeo 
à temps partiel. 
4.3.4. Etat d'avancement, 
Les données sur Ae.aegypti recueillies antgrieurement à Juillet 
1969 par l'équipe PICHON-GAYRAL sont en cours d'analyse. Les données 
disponibles s u r  les autres vecteurs et s u r  l'épidémiologie de la fièvre ' 
jaune en Afrique occidentale ont été rêsumées dans des documents de travail 
pour permettre d'établir le programme de la nouvelle équipe de recherches. 
jaune de Haute-Volta de 1969 B été entreprise avec l'aide du Centre 0.R.S. 
ToO.W0 et de l'Institut Pasteur de Dakar. 
Une enquête sur le rôle des singes dans 1'Qpidémie de fièvre 
4.3.5. Résultats acquis vulgarisableso 
Modes de stockage des eaux de boisson et distribution des zones - 
à densités épidémiologiquement dangereuses d'Aedes aegypti pour l'ensemble 
du Togo, du Dahomey, de la Haute-Volta et de la Côte-d'Ivoire, pour le sud- 
ouest du Niger, le sud du Nali et de la République Islamique de Mauritanie. 
4.3.6, Résultats vulgarisables après études complémentaireso 
Ecologie des vecteurs potentiels du virus amaril autres qu'Aedes 
aep..yptio De nombreuses données fragmentaires sont disponibles mais d'impor- 
tantes études complémentaires sont & prévoir dans toutes les zones 
bioclimatiques de l'Afrique occidentale. 
4.3,7* Observations et perspectives d'aveniro 
Les études préliminaires sur les vecteurs potentiels et les 
primates sauvages dureront au moins 3 ans B partir de 19710 Si les résultats 
de ces études sont prometteurs ils serviront de base B un programmo de 
,travail de beaucoup plus longue durée, 
4.3.8, Références des rapports et publications-. 
Documents cit6s en bibliographie sous les numéros 8, 15, 24, 34? 
44, 53, 56, 57 et 630 
404. MOUSTIQUES URBAINS, 
4.4.1. ,Définition du thème de travail. 
Etude des problèmes posés par les moustiques urbains et tout 
spécialement par l'implantation de Culex pipiens fatigans dans les zones 
urbaines d'Afrique occidentale, Nise au point de mgthodes de contrôle de 
ce moustique applicables dans les conditions êconomiques de l'Afrique 
occidentale. Début des recherches: second semestre 1964. 
& I D - -  
I 4.4.2'. Motivat ions techniqueso  
0 -  
- 
J e t e r  l e s  bases  techniques d-'une lut-be c o n t r e  l e s  moustiques 
u rba ins  d 'Afr ique occ iden ta l e  en t enan t  compte d'une p a r t  des  r e s sources  
f i n a n c i è r e s  l i m i t é e s  de l a  major i té  des Serv ices  u rba ins  d'Hygi8ne de c e t t e  
zone e t  d ' a u t r e  p a r t  des  p o t e n t i a l i t é s  v e c t r i c e s  des  d i f f é r e n t e s  populatlong 
de C.p.fatigans conform6ment au r ô l e  du Centre I n t e r n a t i o n a l  de Référence 
O,l4'.S0 pour l ' é v a l u a % i o n  des  i n s e c t i c i d e s .  
E tudier  l ' é c o l o g i e ,  la b io log ie  e t  l a  dynamique d e s  popula t ions  
de C.p.fatigans dans l a  v i l l e  de Bobo-Dioulasso, p u i s  f a i r e  Qventuellement 
des  sondages sur l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  des  popula t ions  de Cop.fat igan,s  
s i t u é e s  dans d ' a u t r e s  zones cl imat iques.  
4.4.3. Conditions d 'exécut ion.  
SUBRA Raymond, entomologis te ,  responsable  du programme, 2, temps 
p a r t i e l .  
Etudes sur l e s  popula t ions  de C,p , fa t igans  e t  éva lua t ion  d ' i n -  
s e c t i c i d e s  f a i t e s  en v i l l e  de Bobo-Dioulasso. Sous sa forme a c t u e l l e  
l ' e x é c u t i o n  du programme p o u r r a i t  durer  encore p l u s i e u r s  années se lon  
l 'ampleur  des rechorchks f a i t e s  sur l e s  populat ions de G.p,fatigans v i v a n t  
dans les rég ions  f o r e s t i è r e s  e t  sahé l iennes  e t  de c e l l e s  concernant l e  
pouvoir vecteur  des  d i f f é r e n t e s  populat ions de C e p o f a t i g a n s o  L ' i n t e r r u p t i o n  
des  Btudes a cependant eu l i e u  en Mai 1370 par  s u i t e  du dépa r t  d é f i n i t i f  du 
s e u l  chercheur responsable  du programmee Seules  cont inuent  les éva lua t ions  
d ' i n s e c t i c i d e s .  Le programme d ' éva lua t ion  des  i n s e c t i c i d e s  n ' a  pas  de l i m i t e  
dans l e  temps. 
4.4.4. E t a t  d'avancement, 
L'année 1970 a s u r t o u t  é t é  consacrée B compléter l e s  données d é j à  
acau i ses  sur l e s  f a c t e u r s  l i m i t a n t  l e s  popula t ions  préimaginales  de . 
C o p o f a t i g a n s .  Les é tudes  e n t r e p r i s e s  depuis  1964 s u r  1 'QcÓlogio e t  l a  
b i o l o g i e  de C.p,fat igans dans l a  rég ion  de Bobo-Dioulasso sont  a i n s i  pra- 
tiquement terminées,  s ë u l e s  quelques observat ions sur  l e  .choix des  l i e u x  
de ponte r e s t a n t  à.,,çpmp18tero 
Un s e u l  Louveau p rodu i t  l a r v i c i d e  a 6% evalué en 1970. 
Les données acquises  dans la  v i l l e  de Bobo-Dioulasso ont  é t é  mises 
à p r o f i t  pour p répa re r  un programme de l u t t e  con t r e  l e s  moustiques u rba ins  
dans l a  v i l l e  de Bamako, à l a  demande du N i n i s t è r e  de l a  Sant6,Publ ique du 
Mali o 
, .  
404.50 R é s u l t a t s  acqu i s  vu lga r i sab le s .  ' 
Les é tudes  sur l ' é c o l o g i e ,  l a  b io log ie  e t  l a  dynamique des  popula- 
t i o n s  de C.p,fat igans dans l a  rég ion  de'Bobo-Dioulasso sont  en cours  de 
p u b l i c a t i o n  sous forme d 'une sérPe d ' a r t i c l e s  c o n s t i t u a n t . u n e  thèse  de 
d o c t o r a t  d ' é t a t .  
zones urba ines  d 'Afr ique  de L'Ouest s i t u é e s  dEiis l a  même zone b ioc l ims t ique ,  
permettant  d ' é t a b l i r  fac i lement  l e s  programmes locaux de -0qntrÔle des  
moustique SI .. urba ins  
Les r é s u l t a t s  acqu i s  B Bobo-Dioulasso peuvent ê t r e  ex t r apo lé s  aux 
" 2 -  
~ ._ - 
.. ; : !  c . ,  . . .. 
. .- ~- 
. .  . .  . .  . .  
, .  
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4.4.6. Résultats vulgarisables après étrldes complémentaireso 
Y Les observations effectuées sur la cispersion et la longévité des 
femelles de C.p,fatigans pourront 6tre utilisees pour déterminer les risques 
d'implantation de la filariose de Bancroft daras les villes d'Afrique 
occidentale lorsque seront mieux connues les 13elations parasite/vecteur entre 
les souches locales de W,bancrofti et de Copofatiganso 
4.4.7. Observations et perspectives d'avenir, D 
Les études dans les savanes soudaniennes étant terminées il serait 
souhaitable d'envisager une nouvelle implantation dans une zone présantant 
d'autres conditions climatiques. 
4.4.8. Références aux rapports et publications. 
Documents cités en bibliographie sous les numéros 6, 14, 25 f  
4.5. RESISTANCE DES MOUSTIQUES AUX INSECTICIDESo I 
4 0 5 0 1 0  Définition du thème de travail. 
Détection et étude des populations de moustiques r6sistantes aux 
insecticides, Mise au poin-t, quand nécessaire, des methodes de tests de 
laboratoire appropriees pour la détection et la mesure de la résistanceo 
Les premières recherches sur ce thème ont débuté dès 1957. I I ,  , 
4.5.2, Hotivations techniques. 
Pouvoir conseiller efficacement les organismes chargés de la . 
lutte contre les moustiques et orienter le programme d'évaluation des nouveaux 
insecticides, conformément au rôle du Centre International de Référence . 
O,M.S, pour l'évaluation des insecticides. 
résistance des moustiques aux insecticides et la dynamique des gènes de 
résistance dans ,les populations naturelles. 
4.5.3. Conditions df exécutiono 
Déterminer la nature génétique des différents caractères de 
. i .  1 .  
HAMON Jacques, entomologiste, responsable du programFe, B temps 
SALES Suzanne, technioienne, 5 temps partiel, 
BERNADOU Jacques, technicien, i5 temps partiel. 
Faute de temps et de personnel qualifié ce thAme de recherches, 
partiel, 
malgré son importance pratique, ne constitue qu'une activité marginale 
de la Mission. Les études portent presque exclusivement sur des souches 
ou échantillons de populations ramenés au laboratoire de Bobo-Dioulasso 
2 l'occasion de tournées concernant d'autres programmes, sauf dans le - 
cas d'Ae.asg.ypti, 
Les souches d'Ae.aegypti provenant des pondoirs pièges posés 
l o r s  des enquêtes B longue distance sont systématiquement adressées au 
de l'O.RoSoT,O.Me pour recherche deslgènes de r6sistance. 
laboratoire d'entomologie medicale des Services Scientifiques Centraux . .  
- .  
! . ' :... 
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On ne s a u r a i t  a s s igne r  6. ce programme de l i m i t e  dans  l e  temps 
p u i s q u ' i l  correspond B l ' é t u d e  d'un-phénomène éminement  dynamique. 
4.5.4. E t a t  d'avancement. 
L'étude de l a  dynamique du gène de r é s i s t a n c e  B l a  d i e l d r i n e  a é t é  
' poursu iv i e  chez l a  popula t ion  d 'A, funes tus  d'un v i l l a g e  de l ' o u e s t  de l a  
Haute-Volta dont l e s  champs de coton son t  t r a i t é s  au  mélange endrine-DDT. 
L a  r é s i s t a n c e  d lAofunes tus  à l a  d i e l d r i n e  a 8-te observée-dans l e  centre-  
nord de l a  H a u t e x o l t a o  
a ê t é  re la t ivement  r é d u i t  pa r  s u i t e  de l a  r e p r i s e  t a r d i v e  du programme 
de recherches  s u r  ce moustique, 
. -  
Le nombre de souches d 'Ae+aegypt i  envoyé aux S.SOC. de l 'O.R.S ,T,O.Ms 
4.5.5. R é s u l t a t s  acqu i s  vu lga r i sab le s .  
Observations f a i t e s  ce jour  sur l 'ensemble des  moustiques é t u d i ê s  
en Afrique occ identa le ,  Un f i c h i e r  e s t  tenu 5 jour  B c e t  e f f e t  à 
Bobo-Dioulasso avec les r ê s u l t a t s  d é t a i l l e s  de tous  l e s  t e s t s  de r é s i s t a n c e  
e f f e c t u é s ,  par  E t a t ,  pa r  espèce de vec teur  e t  pa r  i n s e c t i c i d e ,  avec r e p o r t  
sur  chaque f i c h e  de l ' a n a l y s e  du t e s t  par  l e  c a l c u l a t e u r  IBM 360 du 
programme O,NI,S0 l o r s q u ' e l l e  a. é t é  f a i t e ,  
4.5.6, R é s u l t a t s  v u l g a r i s a b l e s  ap rès  BtudGs complementaires, 
Dynamique du gène de r é s i s t a n c e  B l a  d i e l d r i n e  chez l a  populat ion 
dfA.funes tus  d'un v i l l a g e  du sud-ouest de l a  Haute-Volta avant  e t  ap rès  
t r a i t e m e n t  des  champs de coton avec des  melanges de DDT e t  d 'endr ine .  
4.5.7. Observations e t  pe r spec t ives  d ' aven i r ,  
Les é tudes sur l e  t e r r a i n  des  popula-Lions n a t u r e l l e s  ne peuvent 
ê t r e  e f f e c t u é e s  qu 'en  Afr ique,  quoique c e r t a i n s  t ravaux sur é c h a n t i l l o n s  
p u i s s e n t  ê t r e  f a i t s  p l u s  fac i lement  en France qu 'en  Haute-Volta l o r s q u ' i l  
s ' a g i t  d 'espècesaisément co&onisableso 
4.5.8* Références des  r a p p o r t s  e t  pub l i ca t ionso  
Documents c i t é s  en b ib l iog raph ie  sous l e s  numéros 17 ,  18,  24, 
29 e t  30, 
4.6. BIOLOGIE, ROLE VECTECIR ET CONTROLE DES GLOSSINES, 
4.6.1. Déf in i t i on  du thème de t r a v a i l .  
E tudier  l a  d i s t r i b u t i o n ,  l a  fréquence,  l ' é c o l o g i e ,  l a  b i o l o g i e  e t  
les p o s s i b i l i t é s  de c o n t r ô l e  des  g l o s s i n e s  d 'Afr ique occ iden ta l e ,  l a  
p r i o r i t é  é t a n t  donnée aux vec teu r s  de Trypanosoma gambiense, Recherches 
en  cours e n p r a t i q u e  depuis  Novembre 1952, mais pa r t i cu l i è remen t  i n t e n s i -  
f i é e s  depuis  Septembre 1964. ' ) -  * 
Mettre au po in t  une technique d 'é levage  de Glossina p a l p a l i s  
ambiensis  a f i n  de d i spose r  d 'un grand nombre d ' a d u l t e s  pour l e s  recherches  
f u r  l e s  i n s e c t i c i d e s  e t  pour  c e l l e s  concernant l e s  p o r t e u r s  s a i n s  
(xénodiagnost ic  des  suspec t s  sé ro logiques)  e t  l e s  r é s e r v o i r s  animaux 
éven tue l s  o 
4.6,2. Motivations techniqueso  
Rechercher, pa r  l a  méthode du xénodiagnost ic ,  s i  l e s  i nd iv idus  
sans s ignes  c l i n i q u e s  p ré sen tan t  un taux  d'Igl!l é lev6 peuvent c o n s t i t u e r  
des  r é s e r v o i r s  d i s c r e t s  de Trypanosoma gambiense e t  i n f e c t e r  l e s  g los s ines .  
Y 
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Améliorer les connaissances de base sur Gopalpalis d'abord, sur 
les autres glossines d'importance économique ensuite, notamment en ce qui 
concerne l'écologie, la dynamique des populations et le-comportement 
sexuel, pour mieux comprendre 116pidémiologie des trypanosomiases et 
faciliter leur contrôle, 
enquêtes dans les foyers résiduels ou reviviscents de trypanosomiase 
humaine et, le cas Qchéant, preparer et superviser les campagnes de luttes 
contre les, glossines de ces foyers. 
Effectuer, B la demande des Etats membres de l1O,C,C0G.E., des 
Les obswvations faites jusqu'à ce jour sur  G,p,gambiensis dans 
le sud-ouest de la Haute-Volta permettent d'effectuer les campagnes de 
lutte contre c e  vecteur avec une grande économie d'insecticide.-D'autres 
améliorations pourraient être obtenues en d4terminant avec précision les 
lieux de repos diurnes. 
4 o 6 o 3 o Condi ti ons d exécuti on 
CHALLIER Albert, entomologistc, responsable du programme, 
à temps plein, 
LAVEISXIERE Claude, entomologiste, 2, temps plein,- depuis Août, 
EYRAUD Marcel, technicien, B temps plein, jusqu'en Mai, 
LORAND André technicien, B temps plain, depuis Décembre. 
Les enquGtes demandées par les Etats membres de llO.C.CoGoE~ 
ont été faites en Côte-d'Ivoire, en Haute-Vclta, au Bhli et au Sénégal, 
Des enquêtes ont été faites en outre pour l ~ O o N o S .  au Gabon et pour 
l'O,C.E.A,C. au Cameroun. 
de limite dans le temps aux études 'en cours et prévues. 
Etant donné l'ampleur des problèmes B Qtudier on ne peut fixer 
4.6,4. Etat d'avancement, 
Les études de base ont été très limitees par suite du grand 
nombre de missions à effectuer pour les EtatssD Le temps disponible entre 
les enquêtes a été consacré B des essais sur les conditions d'élevage et 
sur les transmissions de T,gambiense *d'un malacle B la glossine. Les 
résultats sont décevants, Les glossines nouvellement écloses ne vivent que - 
quelques jours et il semble qu'elles soient affectées, en saison des pluies, 
par un microorganisme qui pullulerait durant les périodes de forte humi- 
dité, Aucun trypanosome n'a pu être mis en évidence chez 125 glossines 
dissèquées après avoir piqué un malade pr6sentant des trypanosomes dans 
le sang, 
Les enquêtes'à la demande des Etats ont surtout porté sur des 
foye r s  residdels et reviviscents de trypanosomiase & T,gambiense, 
Au Sénégal, sur la Somone et la Nougouna, une étude préliminaire 
sur l'écologie de G.p,gambiensis a êté entreprise dans les conditions 
climatologiques de la zone côtière pour recommander une technique appro- 
pri6e d'application des insecticideso 
la zone traitée de Bamako-Kati; les populations vectrices y restent 
très peu abondantes. A Koutiala le foyer de trypanosomiase est très étendu 
et il faudra attendre pour agir qu'on le réduise par traitement des 
malades des villages périphériqueso Dans la région de Yanfolila une enquête 
a été faite pour étudier les conditions épidémiologiques dans la zone 
choisie pour l'implantation d'un ranch d'élevage de bétail N'Dama. 
Au Nali a été effectuée l'habituelle enquête de contrôle dans 
- I 4  - 
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1 
i . .  
En Haute-Volta les possibilités de contact hommes-glossines ont 
été étudiées dans certains villages de la région de Houndé oh l'on fait 
des observations sur  l e  taux d'évolution des IgN chez l'homme. Dans le 
cercle de Kaya une nouvelle enquête a étê entreprise dans le foyer de Mané- 
Korsimoro; les gîtes de Gkachinoïdes occupent u-ne surface réduite, notamment 
en saison sèche, et on pourrait profiter de cette période pour les éliminere 
En Côte-d'Ivoire des conseils'ont été donnés å une équipe de lutte 
contre les glossines operant dans la region de Daloa; un plan d'opérations a 
été établi, prévoyant la protection des zones les plus propices au contact 
homme-glossine (croisements pistos et cours d'eau) 
Au Cameroun des prospections et des plans d'opérations contre l o s  
glossines ont ét6 faits dans les foyers de Fontem (Cameroun occidental9 et 
de Baf ia (Cameroun oriental) o 
a eté terminée en 1970e 
Au Gabon l'enquzte commencée en 1969 dans la région de Libreville 
4.6.5. RésÙLtats acquis vulgarisables, 
Les observations faites å ce jour sc r  la physiologie, l'écologie 
et la dynamique.des populations de G,p.gambier& dans la région de Bobo- 
Dioulasso sont en cours de rédaction, 
Des recommandations pour l o  contrôls de's glossines ont 6th faites 
å l'issue de chaque enquête dans un foyer de trypanosomiase, 
4.6.6, Résultats vulgarisables après êttdos complémentaires, 
Essais de prsection d'une ville contre les glossines en zone 
Etude sur  les lieux de repos des glossines, 
Toutes les données recueillies 2 ce jour sur la distribution et la 
forestière, 
frêquence de G.palpalis, de Gotachinoides - et de yosubmorsita= en 
Afrique occidentale, 
4.6.7. Observations et perspectives d'avenira 
La trypanosomiase humaine à T.gambiense continue de constituer 
une menace pour la majorité des Etats d'Afrique tropicale francophone et 
les résultats des campagnes médicales sont souvent moins satisfaisants- 
qu'escomptéso I1 faudrait complèter les études sur  l'écologie des vecteurs 
de Tegambiense et reprendre sérieusement 1 'étude des relations "hÔte/parasite/ 
vecteur" pour mieux comprendre l'épidémiologio de la trypanosomiase humaine 
ouest-africaine. et. améliorer les opérations de détection et de contrôle 
du parasite et de ses vecteurs, essentiellement Gopalpalis s i l o  et Gotachi- - 
noideso 
Ces'options impliquent un accroissement important des moyens 
matériels et humains mis en oeuvre et, notamment, au moins un chercheur 
supplémentaire et l'implantation de stations en forêt, en savane guinéenne 
et en savane sèche, 
de l~OoC.C.G.Eo depuis deux ans il n'a pas été possible d'entreprendre une 
étude de longue durée sur un sujet précis et les perspectives 1971 ne sont 
guère meilleures que celles de 1969 et 19700 Les recherches sur Gotachinoides 
ne seroat donc pas possibles en 19710 L'affectation à l'équipe d'un second 
En raison des nombreuses enquêtes dcmandées par les Etats membres 
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entomologiste ne sera r e n t a b l e  que s i  l ' o n - p o u t  c o n s t i t u e r  une seconde 
équipe de prospec t ion  e t  de recherches,  avec les moyens n é c e s s a i r e s  en 
personnel  e t  en véhicu lgs ,  ce q u i  n ' e s t  pas  ac tue l lement  le c a s o  I 
c h l o r é s  rémanents pour l a  l u t t e  con t r e  l e s  g l?ss i i ies ,  il devient  urgent  de 
t rouve r  des  p rodu i t s  de  remplacementoiDes e s s a i s  de composés organophosphorés 
s e r o n t  donc e f f ec tués  en 1971 pour déterminer  l e u r  e f f i c a c i t é  e t  l e u r  
rémanence dans l e s  savanes du sud-ouest de l a  Haute-Volta. 
des malades prouvés ou avec des animaux hébergeant avec c e r t i t u d e  
T,gambiense jusqu 'à  ce que s o i e n t  connues l e s  modal i tés  p r é c i s e s  d ' i n f e c t i o n  
des  g los s ines .  L a  phase su ivan te  c o n s i s t e r a  à operer avec des  suspec t s  
s.érologiques o 
En r a i s o n  de l 'abandon,  dans un proche a v e n i r ,  des  i n s e c t i c i d e s  
Les expériences de xénodiagnost ic  s e ron t  pour su iv i e s  d 'abordavec 
4.6.6, Références des  r a p p o r t s  e t  pub l i ca t ions .  
Documents c i t é s  en b ib l iog raph ie  S ~ S  l e s  numeros 23, 26, 35, 
36, 379 409 41, 42, 43, 50, 60, 61. e t  62, 
4 0 7 0  EVALUATION DES LARVICIDES ANTISTMULIEE ET CONTAMINATION DU MILIEU, 
Evaluer l e s  persormances s u r  l e  t e r r a i n  de nouveauxl insec t ic ides  
4.701. Déf in i t i on  du thème de t r a v a i l .  
I_ 
e t  de nouvel les  formula t ions ,  l ' émuls ion  de D I T  employée dans l e s  campagnes 
en cours  c o n s t i t u a n t  l a  formula t ion  de r é fé rence ,  
s imul i e s  aux d i v e r s  i n s e c t i c i d e s  usue l s ,  
n a t u r e l  e 
Evaluer l e s  méthodes de mesurc de l e  s e n s i b i l i t é  des  l a r v e s  de 
Evaluer l e s  r g s i d u s  de p r o d u i t s  orgEnochlorés dans l e  mi l i eu  
Etudes commencées f i n  1964 e t  interrompues en J u i l l e t  1970. 
Les recherches  sur l e s  i n s e c t i c i d e s  de remplacement du DDT ont  
é t é  motivées par: - l a  médiocre por tée  des  formula t ions  du DDT dans c e r t a i n s  type de cours  
- l a  n é c e s s i t é  de d i spose r  de composés contaminant moins l e  mi l i eu  que 
- l a  p o s s i b i l i t é  de v o i r  a p p a r a î t r e  des  popula t ions  de Sodamnosum r é s i s t a n t e s  
4.7.2. Motivat ions techniques.  
cours  d 'eau a b r i t a n t  Sodamnosum, 
l e  DDT, 
au DDT. 
Ces motivat ions é t a i e n t  j u s t i f i é e s  c a r  le DDT va probablement ê t r e  
i n t e r d i t  t r è s  Prochainement pour l e  t r a i t emen t  des r i v i è r e s  t a n d i s  que l e s  
d i f f i c u l t é s  rencont rées  au Ghana dans l a  l u t t e  con t r e  Sodamnosum pour ra i en t  
ê t r e  a t t r i b u é e s  à une a t t 4 n u a t i o n  de l a  s e n s i b i l i t é  de Sodamnosum au DDT. 
L a  mise au  p o i n t  d.e méthodes d ' éva lua t ion  de l a  sensibilité aux 
i n s e c t i c i d e s  des  l a r v e s  de s imul i e s  é t a i t  une n e c e s s i t é  pour déce le r  r ap i -  
dement l e s  premières e x t é r i o r i s a t i o n s  d 'une to l é rance  de Sadamnosum .$u 
n n m  
Les recherches  sur l e s  méthodes de dosage des  r é s i d u s  d ' i n s e c t i -  
c i d e s  halogénés deva ien t  pe rme t t r e  de mesurer l e  degré de contamination 
du mi l i eu  r é s u l t a n t  des  a p p l i c a t i o n s  a g r i c o l e s  e t  des'campagnes de l u t t e  
con t r e  l e s  vec teu r s  de maladies.  
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4.7.3. Condi t ioGLd'exécut ion,  
QUELENNEC Guy, pharmacien-chimiste des armées, responsable  du 
programme, à temps p l e i n ,  
LDRAND (André, t echnic ien ,  à temps pzr t ie l . .  
Le l a b o r a t o i r e  d 'ana lyse  des  r é s i d u s  e s t  i n s t a l l é  dans l e  
L a  déterminat ion de l a  s e n s i b i l i t é  des l a r v e s  de s imul ies  aux 
l a b o r a t o i r e  de chimie du Centre Muraz .,
i n s e c t i c i d e s  a é t e  f a i t e  au l a b o r a t o i r e ,  s u r  des l a r v e s  provenant du sud- 
ouest  de l a  Haute-Volta e t  du sud-est du N a l i ,  
d ' eau  du, sud-ouest de l a  Haute-Volta avec des formula t ions  f o u r n i e s  
par  l ' O o ~ ~ I ; l , S o  
L 'éva lua t ion  des  nouveaux i n s e c t i c i d e s  a é t é  f a i t e  dans l e s  cours  
4.7.4. E t a t  d'avancement. 
Le l a b o r a t o i r e  de microdosage des p c s t i c i d e s  a fonct ionné en 1970 
de Janvier  B Mars. Les recherches ont  e i isui te  6 %  interrompues en r a i s o n  de 
r e t a r d s  dans l 'approvisionnement en a z o U e  pur ,  comprimé. 
Les r é s u l t a t s  p a r t i e l s  obtenu:: pendznt c e t t e  c o u r t e  pér iode ne 
permettent pas  de donner des  r é s u l t a t s  c:hiffrc's. Nous avons pu cependant 
n o t e r  que quelques m o i s  a p r è s  l e s  d e r n i o r s  t rF i temcnts  au DDT cont re  l e  
vec teur  de l 'onchocercose,  il ne r e s t a i - ?  dans l'eau que des  q u a n t i t é s  
négl igeables  de ce  p r o d u i t ,  Les r é s i d u s  t rouves dans l e s  végétaux e t  dans 
l e s  boues é t a i e n t  par  c o n t r e  dosables.  
I1 p a r a î t  i n t é r e s s a n t  de notei- que la r i v i è r e  de Bobo-Dioulasso, 
q u i  n ' a  jamais subi  de t r a i t e m e n t  d i r e c t  aux i n s e c t i c i d e s ,  tyansporte  dans 
s e s  eaux des q u a n t i t é s  n o t a b l e s  de DDT e t  d ' a c t r e s  d é r i v é s  organochlorés non 
i d e n t i f i é s .  L a  présence de ces  r é s i d u s  n ' a  é t i  cons ta té  que pendant l e s  
c rues  de f i n  de s a i s o n ,  Les q u a n t i t é s  déceléez e n s u i t e  é t a i e n t  négl igeables .  
L 'éva lua t ion  de nouveaux i n s e c t i c i d e s  a p o r t é  s u r  t r o i s  composés: 
l e  mobam, l'O.M.S. 1206, l e  dursban-methyl,- - 
Les performances du mobam ont é t é  médiocreso Ce carbamate semble 
produi re  chez l e s  l a r v e s  une i n t o x i c a t i o n  r é v e r s i b l e  e t  c e c i  permet ã. . 
c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s  de s u r v i v r e  au t r a i t e m e n t ,  De p l u s  sa p r é s e n t a t i o n  
en poudre mouillable ne semble pas ê t r e  adapt6e 2, l a  l u t t e  en eau courante .  
L'O.YI0S. 1206 a paru p lus  e f f i c a c e  mais son manque de s é l e c t i v i t é  
Le dursban-methyl semble par c o n t r e  possPder des  q u a l i t é s  
en f a i t  un i n s e c t i c i d e  dangereux pour l e  t r a i t e m e n t  des  + i v i & r e s .  
équiva len tes  à c e l l e s  du DDT, I1 présente  l ' a v a n t a g e  d ' ê t r e  moins toxique 
que l e  dursban pour l e s  mammifères e t  m6riterai-L d ' ê t r e  essayé B p l u s  
grande éche l le .  Les e s s a i s  de ce produi t  ont  e t e  r e a l i s é s  B l a  dose de 
0,1 ppm/30mn e t  O , I ~  ppm/l5mn0 
ont é t é  employées comparativement: l a  méthode en b o l s  sans  a é r a t i o n  e t  l a  
méthode préconisée par  l fOel : l0Se L a  première a montre que l e s  r é s u l t a t s  
obtenus é t a i e n t  a u s s i  s a t i s f a i s a n t s  avec l e  HCH qu'avec l e  DDT. L a  seconde 
f o u r n i t  également des r é s u l t a t s  s a t i s f a i s a n t s ,  mais exige,  e l l e  a u s s i ,  des  
l a 6 o r a t o i r e s  c l i m a t i s é s o  Cet te  technique s '  e s t  montrée, en o u t r e ,  beaucoup 
p l u s  s e n s i b l e  que l a  précédente  a u  i r tév i tab les  v a r i a t i o n s  des s o l u t i o n s  
é ta lon .  
Deux méthodes d ' Q v a l u a t i o n  fie l a  s e n s i b i l i t 6  des l a r v e s  de s i m u l i e s  
Y .  
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4 0 7 e 5 .  R é s u l t a t s  acquis  v u l g a r i s a b l e s o  
E f f i c a c i t é ,  SUP l e  t e r r a i n  des  nouveaux l a r v i c i d e s :  mobam, 
Oe14 o S 1206 , dursban-methyl ., 
R é s u l t a t s  des mesures de s e n s i b i l i t 6  au EICH de Simulium hargreaves i ,  
r é s u l t a t s  obtenus avec l a  m6thods préconisée par  l ~ O o l ~ I ~ S o  
. 4.7.6. R é s u l t a t s  v u l g a r i s a b l e s  a p r è s  étucies complémentaires. 
Contamination du mil ieu  par l e s  i n s e c t i c i d e s  organochlorés dans 
l a  r é g i o n  de Bobo-Dioulasso. 
4.7.7. Observations e t  perspec t ives  d 'aveni r ,  
Le programme d 'éva lua t ion  des nouveaux i n s e c t i c i d e s  e t  formulat ions 
e s t  terminé, I1 a permis de s é l e c t i o n n e r  une gamme s u f f i s a n t e  de composés 
pour que l ' o n  puisse  remplacer l e  DDT sans  t r o p  de d i f f i c u l t é s .  Les p r o d u i t s  
l e s  p l u s  prometteurs devront  maintenant ê%re  6 t u d i é s  B grande é c h e l l e  par  
l a  Sec t ion  Onchocercose dans l e  cadre des  campagnes a c t u e l l e s ,  e t  éventuel-  
loment en coopération avec l I O . M , S .  pour é t u d i e r  l e u r s  performances lors 
d ' a p p l i c a t i o n s  aér iennesq  
mais son u t i l i s a t i o n  se h e u r t e  à des d i f f i c u l t é s  l o g i s t i q u e s  par s u i t e  de 
l ' i r r é g u l a r i t é  de l 'approvisionnement en produi t s  chimiques spécialement . 
p u r i f i é s .  I1 s e r a i t  probablement p r é f é r a b l e  de t r a n s f é r e r  l féquipement  de 
dosage en France en ne conservant s u r  p l a c e  que l ' a p p a r e i l l a g e  d ' e x t r a c t i o n  
e t  de concent ra t ion  des r Q s i d u s  de p e s t i c i d e s ,  
L e  l a b o r a t o i r e  de microdosage des p e s t i c i d e s  es t  devenu opéra t ionnel  
4.7.8. RéfBrences des  r a p p o r t s  e t  p u b l i c a t i o n s o  
Documents c i t é s  en b i b l i o g r a p h i e  sous l e s  numéros 9, 10, II, 12, 
21 e t  46, 
4.8 o DOCUFSGNTAT'LON XCIENTIFIQUE. 
Tous les cliorcheurs du Xabora tQire ,  dans l e  cadre de l e u r s  
programmes de  travamx c t  recherches,  f o n t  annuellement un c e r t a i n  nombre 
d 'ana lyses  bibl iographiques Cel les  p r e s a n t a n t  un i n t 6 r ê t  g4nBral en 
médecine t r o p i c a l e  sont  d i f f u s é e s  périodiquement dans l e s  communiqués b i b l i o -  
graphiques du Centre l'furazo Ces ana lyses  sont  Qgalement incorpor6es dans 
l e s  f i c h i e r s  du Laboratoire  sur f i c 4 e s  codées & p e r f o r a t i o n s  marginales.  
Un gros e f f o r t  a é t é  f a i t  aÜ-cours Cu premier semestre 1970 pour 
complé.ter l e s  d i f f h r e n t s  f i c h i e z s e s c i e n t , i f i q u c s  e t  techniques du Labora to i re  
en p r o f i t a n t  de l a  présence d'une'. secréTai re  ?ocumental is te  B temps p l e i n .  
Idalheureusement c e t  e f f o r t  n ' a  pu ê t r e  poursuivi  pendant le second semestre ,  
l e s  tâches  imperat ives  de g e s t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  ayant dû ê t r e  conf iées  à 
l a  dbcumentaliste.  Actuellement l e  f i c h e r  deE l o c a l i t é s  prospec tées  e n t r e  
1953 B 1969 e s t  B jour ,  mais les f i c h e s  r é c a p i t u l a t i v e s  par  neuvième de 
degré c a r r é  r e s t e n t  B é t a b l i r - ,  t a n d i s  que l e s  prospect ions 1970 sont  B 
i n c o r p o r e r o  Le f i c h i e r  des t e s t s  de s e n e i b i l i i 6  aux i n s e c t i c i d e s  a environ 
9 mois die r e t a r d ,  L o s  s e u l s  f i c h i e r s  r6ellemer.t  B jour  sont  ceux des  t i r é s  
p a r t  e t  des  ouvrages en b ib l io thèque .  
4 -  
Une b ib l io thèque  commentée des  t ravaux O , C . C . G , E .  concernant l e s  
paludismes humains dans l e s  E t a t s  francophpnes oues t -a f r ica ins ,  e t  une 
b ib l io thèque  exhaustive des  t ravaux sur l e s  vec teurs  de f i è v r e  jaune en 
Afrique occ identa le  ont é t é  r é d i g é e s  B l ' i n t e n t i o n  des  E t a t s  membres de 
. l~O-oC,C.G.E.. Cet e f f o r t  d o i t  s e  poursuivre  en 1971 par l ' é d i t i o n  d 'une 
b i b l i o g r a p h i e  commentée s u r  les g l o s s i n e s .  
Documents c i t é s  en bibliographie. .sous l e s  numéros 45 e t  570 
5* PERPECTIVES D'AVENIR.  
en Septembre 1970, B Bobo-Dioulasso, a déterminé un ordre  de p r i o r i t é  dans 
les é tudes  p o r t a n t  s u r  les vecteurs  de malad-ies. L'ajustement des programmes 
du Laboratoire  B c e t  ordre  de p r i o r i t é s  e s t  en cours e t  s e r a  terminé f i n  1971 
ou pendant l e  premier semestre de 1972. 
Les programmes de t ravaux e t  recherches seront  a i n s i  c e n t r é s  sur 
l e s  v e c t e u r s  de t r o i s  maladies majeures, f i è v r e  jaune, trypanosomiase e t  
paludisme, a i n s i  que s u r  t o u s  l e s  problimes p o s é s  par le foyer  d e ' p e s t e  de 
l a  République Islamique de Mauritanie,  sauf f a i t  nouveau, ne s e r o n t  pas 
abordés par  l e s  entomologistes de Bobo-Dioulasso mais s e r o n t  é t u d i é s  p a r  
l ' en tomologis te  s p é c i a l i s t e  de l a  p e s t e  actuellement basé au Centre 
0,R.S.T.O.X. de Dakar, 
probablement l i e u  courant 1971. E l l e  e n t r a î n e r a  de f r é q u e n t s  déplacements 
e n t r e  Bobo-Dioulasso e t  Cotonou c a r  l a  p l u p a r t  des enquêtes devront ê t r e  
d i r i g é e s  non par  n ' importe que l  entomologiste ou t echnic ien ,  mais par  un 
s p é c i a l i s t e  du s u j e t  é t u d i é ;  dans la major i té  des cas  l e  s p é c i a l i s t e  r e q u i s  
ne s e r a  pas-d isponib le  B Cotonou e t  devra donc v e n i r  de Bobo-Dioulasso, 
Le développement progress i f  de l 'Antenne de Cotonou pourra  p a l l i e r  
p a r t i e l l e m e n t  c e t  inconvénient.  L a  coopérat ion des s p é c i a l i s t e s  de l a  
Sec t ion  Onchocercose s e r a  a u s s i  r e q u i s e ,  pour les mêmes r a i s o n s o  
L a  s i t u a t i o n  f i n a n c i è r e  r e s t e  préoccupante, B t o u s  p o i n t s  de vue. 
L a  l i m i t a t i o n  des invest issements  handicape directement l e s  é tudes en cours  
e t  r a l e n t i r a  l a  reconversion des programmes de t ravaux e t  recherches.  Le non 
remplacement des  personnels  m i s  B l a  r e t r a i t e  (u démissionnatres  diminue l e s  
e f f e c t i f s  d i sponib les  pour les t ravaux ail laboi.atoire e t  s u r  l e  t e r r a i n ;  
l 'amenuisement des moyens de fonctionnemcint EL les 'rGmes conséquences e t  
r i s q u e  en o u t r e  de rendre  l e s  programmes de moJns en m o i n s ' t a n g i b l e s  pour 
l e s  E t a t s  pér iphériques,  l ' e s s e n t i e l  des  étude: de base devant ê t r e  mené 
dans l e  sud-ouest de l a  Haute-Volta pour des  r r i s o n s  d'économie. Le blocage 
des  promotions i n t e r n e s  des agents  décis-onnair.es, p r a t i q u é  depuis  p l u s i e u r s  
années, c o n s t i t u e  e n f i n  l e  p l u s  s G r  moyen de dccourager l e s  Bléments s é r i e u x  
e t  t r a v a i l l e u r s ;  il tend B a l i g n e r  l e  rendemen- moyen de ce personnel sur ' 
son niveau i n d i v i d u e l  l e  p l u s  bas; il encourage en o u t r e  l e s  i n d i v i d u s  les 
p l u s  doués B rechercher  des emplois h o r s  de l l O o C o C o G ~ E o ~  
e f f e c t i f s  du personnel déc is ionnai re  ne oaura icn t  s e  poursuivre  b i e n  longtemps 
sans diminuer p l u s  que proportionnellement l a  capac i té  de t r a v a i l  du 
Laboratoire .  I1 s e r a i t  souhai tab le  par  as l leurs .  que l e s  éventue ls  l i c e n c i e -  
ments f r a p p e n t  l e s  éléments l e s  moins p r o d u c t i f s o  
----______---------- __- -_
L a  réunion e x t r a o r d i n a i r e  des E t a t s  membres de l'O,C.C.G,E., 
\ L a  c r é a t i o n  e f f e c t i v e  de l 'Antenne entomologique de Cotonou aura  
I1 p a r a i t  ind ispensable  de soul igner  que l e s  compressions des  
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L a  d 6 t é r i o r a t i o n  des condi t ions  de t r a v a i l  r i s q u e  d ' a v o i r  en Outre 
des rkpercussions s é r i e u s e s  sur l a  s t a b i l i t ê  des cadres  s c i e n t i f i q u e s  e t  
techniqueso L ' i n c e r t i t u d e  de l ' a v e n i r  n ' i n c i t e  pas B s o l l i c i t e r  une 
a f f e c t a t i o n  à l ' O . C . C , G , E ,  sur un programme ä long terme alors que ce  sont  
les p l u s  i n t é r e s s a n t s  pour l ' o r g a n i s a t i o n ,  Pa r  a i l l e u r s  des  s ix  entomolo- 
g i s t e s  p r é s e n t s  au Laboratoire  au l o01 .1970  deux sont  p a r t i s  déf in i t ivement  
courant 1970 e t  d ' a u t r e s  comptent p a r t i r  durant  l ' a n n é e  1971 ; un t e l  
taux de "turn-over" e s t  t r o p  élevé pour p a r a î t r e  s a t i s f a i s a n t  même s i  le 
remplacement numérique de ces  s p é c i a l i s t e s  e s t  assuré. 
technique e t  f i n a n c i e r  de l ~ O ~ R ~ S o ~ ~ o O o i ï ~  e t  de l ~ O o M ~ S o ;  l ' a i d e  de c e s  
organisa t ions  n ' e s t  qu'un p a l l i a t i f  2~ cour t  terme e t  ne c o n s t i t u e  pas en 
elle-même l a  s o l u t i o n  des  problèmes f i n s n c i e r s  de l1O,CoC.G.E0 
Le p o i n t  de r u p t u r e  a u r a i t  d6jB ê t é  a t t e i n t  sans l ' a p p o r t  
Les s e u l s  r a p p o r t s  e t  publ icaaions ci-tés i c i  s o n t  ceux: 
ement parus  , 
r des personnels  appartenant  zu  Labo-atoire au moment oÙ l e  
- non c i t é s  dans l e  r a p p o r t  annuel 1969 du Lakxratoire ,  
t r a v a i l  a é t é  e f f e c t u é ,  
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sér.Ent.médoet P a r a s i t o l . ,  1, (2 ) ,  129-1350 
A f i e l d  a t tempt  t o  a s s e s s  the  mating competiLivcness o f  s t e r i l e  males 
produced by c r o s s i n g  2 msmber spec ies  o f  t h e  Anopheles gambiae complex. 
5 - DAVIDSON ( G o ) ,  ODOT'OYINBO ( J . A . ) ,  COLUSSA (B , )  and COZ (J.), 1970.- 
-Bull .Org.mond.Sant~~ $2, 55-67- 
6 - EYRAUD (14.) e t  MOUCHLT (J.) , 1970.- I n c o m p a t i b i l i t é s  cytoplasmiques 
e n t r e  des souches he Culex p i p i e n s  f a t i g a n s  Wied. d 'Afr ique,  d 'Asie  
e t  d'Amériqueo Cah,O,R,S.T,O,i~T. sér,Ent,méd,et  P a r a s i t o l .  8, ( q ) ,  69 .  
7 - HAMON (J .) ,  MOUCHET ( J . ) ,  BREîJGUES (J.) & CHAWET ( G o ) ,  1970.- Problems 
f a c i n g  anopheline v e c t o r  cont ro l .  Vector ecology and behavior before ,  
dur ing  and a f t e r  a p p l i c a t i o n  o f  c o n t r o l  measure, 
Kisc.PubloEntoSocoAmerica, 1, (I) 28-44. 
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8 - PICHON (Go) e t  GAYBAL ( P o ) ,  19700- Dynamipe des populat ions d'Aedes 
aeg,y'pti dans t r o i s  v i l l a g e s  de savcne d ' k f r i q u e  de l 'Oues t .  Fluctua- 
t i o n s  sa i sonnières  e t  incidence épidémiologique. Cah.O.R.S.T.O.DI. , . 
sér.Ent,méd.et P a r a s i t o l , ,  E, ( I ) ,  49. 
d ' i n s e c t i c i d e s  O o I ' ~ I ~ S o  187, O,P.I.S, 786 e t  O.JI,S0 971 c o n t r e  l e s  l a r v e s  
d e  s imulies .  BulloOrgemond.Santé, 313-216. 
1 O - QUELENNEC ( G .  ) , 1970.- R é s u l t a t s  d 'un épandage 'de. Didicol  6 dans 1 ouest  
de la Haute-Voltao Comparaison avec l ' a c t i v i t é  cont re  l e s  l a r v e s  
de s imul ies  d'une formulat ion é m u l s i f i a b l e  de DDT, Cah.O.R0S.T.0.24., 
sér.Ent,méd.et P a r a s i t o l o  , I 8, ( I ) ,  45-47. 
1970.- E s s a i s  d ' a c t i v i t 6  d 'une poudre i n s e c t i c i d e  & base de sev in  cont re  
. l e s  l a r v e s  de Simulies (Dip tera  Simuli idae)  o 
I 
9 - QUELENNEC ( G o ) ,  19700- E s s a i s  sur  l e  t e r r a i n  de nouvelLes formula t ions  
I I  - QUELENNEC ( G . ) ,  PHILIPPON ( B ~ ) ,  CORDELLIER ( R , )  e t  SIMONKOVICH ( E * ) ,  
PGd. t rop . ,  (Marse i l le )  
- 30, (4 ) ,  1-68 
12 - QUELENNEC ( G o )  & VERVENT ( G o ) ,  1970.- Mesure de la s e n s i b i l i t é  aux 
i n s e c t i c i d e s  des l a r v e s  de s i rnul ieso CahoO.R.SoT.O,FI., séroEnt.méd. -et 
I _  ' P a r a s i t o l . ,  8, ( I ) ,  21-44- / ,  
-.. 
13 - RICOSSE ( J . H . ) ,  CHBRNOT ( G a ) ,  COZ (JO) &: PICQ (5.5.); 19700- 
L e  paludisme e t  s e s  a s p e c t s  p a r t i c u l i e r s  en Afrique t r o p i c a l e  Fancophone, 
Etudes Médicaleg, nO1 o LE CAIRE:, I 
14 - SUBRA ( R . ) ,  BOUCHITE (B.) e t  GAYRAL ( P h , ) ,  1970.- Evaluat ion & grande 
é c h e l l e  du dursban e t  de l ' z b a t e  pour l e  cont rô le  des l a r v e s  de 
Culex p ip iens  f a t i g a n s  Wiedemann,l828, dans l a  v i l l e  de Bobo-Dioulasso 
?,Haute-Volta) o Méd, t r o p , ,  (Marse i l le )  , 30, (3) 393-402 
6 2 o RAPPORTS. 
Les communications aux Confgrences de l ~ O , C o C . G . E .  sont  r e p r o d u i t e s  
dans l e s  r a p p o r t s  f i n a u x  ronéotypés de c e s  conférences q u i  sont  -Lir6s & 
p l u s i e u r s  centa ines  d 'exemplaires  e t  sont  t r è s  largement d i f f u s e s  aux E t a t s  
membres, aux Organisations n a t i o n a l e s ,  r é g i o n a l e s  e t  i n t e r n a t i o n a l e s ,  aux 
I n s t i t u t s  de Recherche rhgionaux,- e t c , . ,  
dans s e s  s é r i e s  ronéotypdes s p é c i a l i s 6 e s  (WHO/VBC, tdHO/Ma19 WHO/Oncho, o o .) 
ont un t i r a g e  compris e n t r e  600 e t  800 exemplaires e t  une d i f f u s i o n  
i n t e r n a t i o n a l e .  I l s  ne sont  cependant pas  consideres  comme des p u b l i c a t i o n s o  
par l a  Mission O.R,S.ToOoM. ont  un t i r a g e  qui  v a r i e ,  se lon  l e s  r a p p o r t s ,  
e n t r e  40 e t  I50 exemplaires. 
temporaires  ou des documents d e s t i n é s  2, une d i f f u s i o n  t r è s  l i m i t é e ,  I l s  ne 
sont  é d i t é s  q u ' 8  quelques exemplaires. 
Les documents d i f f u s e s  par l ' O r g a n i s a t i o n  Mondiale de l a  Santé 
Les r a p p o r t s  ronéotypés é d i t é s  par  l e  Centre Nuraz (O.C.C.G,E.) e t  
Les rappor t s  dactylographiés  c o n s t i t u e n t  des mises au p o i n t  
- 21 - 
... 
6,2.l. Communications à la ConfQrence Technique OeC.CoG.E., 
Bobo-Dioulasso, Avril 1970, 
15 - HAMON (J.), 1970.- Les vecteurs potentiels de fièvre jaune en Afrique 
occidentale: distribution, fréquence, %écologieo Suggestions concernant 
l'étude épidémiologique de cette arbovirose, locDcitop '11 242-246, 
1 carte, 
16 - HAMON (Je), 19700- Office de la Recherche Scientifique et'Technique 
Outre-Mer. lococitsp 2, 479-481, 3 table 
17 - HAMON (Ja) & COZ (JO), 1970.- Contribution d-u Laboratoire d'Entomologie 
du Centre Murar, et de la Nission O,R.S.T,O,P¡, auprès de lIO,C.C,G.E', 
lfétude du paludisme humain en Afrique occidentale pendant les années 
1958-1970. lococito, L9 58-64. 
et résistance aux insecticides d'Aedes aegypti en Afrique de lfOuest 
et méthodes de prévention et de contrôle de ce vecteur, 
loc.cito, 2, 247-249* 
des densités microfilariennes chez les onchocerquiens. loc.cit,, 11, 
180-185, 2 tabl. 
en chimioprophylaxie antipalustre de la pyriméthamine de la diaphényl- 
sulfone et de l'association pyriméthamine-sulfone, 
38-41, 2 tabl., 2 graphiques. 
les simulies. 
le paludisme. loc.cit., _?_, 86-91. 
18 - MOUCHET (Je)7 PICHON (Ge)? GAYRAL (Po) & HANON (Je), 1970.- Sensibilité 
I 9  - PICQ (J,J,) et COZ (Je), 1970,-'Contribution 2, 1'Qtude de lfQvaluation 
20 - PICQ (J.J.),'RICOSSE (J.H.), COZ (J,) & CHARMOT (G.), 197O0- LIactTvité 
loc.cit., 1, 
21 - QUELENNEC ( G e ) ,  1970.- Larvicides utilisables dans la lutte contre 
lococito o 1, 195-198, 
22 - SUBRA (R.), 1970.- Mesures d'hygiène publique dans la lutte contre 
' 
6.2.2, Communications à la 5ème Conférence Technique de 
l'O.C,E~A~C.-Yaoundé, Ears 1970. 
23 - CHALLIER (A.) et EOUZAN (J,P.) , 19700- Projet de campagne de lutte 
contre les glossines des fbyers du pays Bnngwa. Cameroun Occidental 
(République Fédérale du Cameroun) o 
OoC.E.AoC., document ronéotypé OoC,EoAoCo,Yaoundé, 2, 336-341. 
aux insecticides et le contrôle des vecteurs, depuis la conférence 
technique de l'O.C,EoA.C. de Janvier 1968, loc.cite, 1, I I S - I I 9 a  
25 - SUBRA (Ro), 1970.- Données récentes s u r  les nouveaux insecticides 
utilisés dans la lutte contre les moustiques urbains, en Afrique 
de l'Ouest. loc.cit., 120-1220 
Rappafinal 58me Conf .techne , - : 
24 - HAMON (J,), 19700- Principaux faits nouveaux concernant la résistance 
. . 
. . 
l .  - 22 A 
i i .  
' 6.2.30 Documents ronéotypés diffusés par l'OoM,S.p depuis Genève. 
trypanosomiase humaine au Gabon-Prospection des gîtes de l'estuaire 
et de lfOgooué maritime - Recommandations pour une campagne de lutte, 
20 novembre 1969 - 17 janvier 1970. 
multigr o 
alternative means of mosquito control. Document ronéotypé O,M.S., 
Genève, WHO/VBC/7O0205, 23 ppo 
28 - HAMON (JO), 19709- Co-auteur d'un travail collectif. Informal consul- 
tations on alternative methods OP vector control, Geneva, 15-19 
December I96y0 Docuinent ronéotypé O.I,S. ,  Genève, I9 pp. 
29 - HANON (JO) & SALES ( S o ) ,  1970.- Etude de la relation existant, chez les 
moustiques adultes, entre la durée d'exposition 2 un insecticide et la 
mortalité résultante, 
9 PPO- 
26 - CHALLIER ( Á e ) ?  1970,- Enquête sur les glossines des foyers de 
Org.YIond.Sant-é, AFR/TRYP/14,25 p. 
27 - HANON (J.)? l9TO.- Ecological factors, important in insecticidal and 
Document ronéotype, O a M . S o ,  Genève, WHO/VBC/70,206, 
30 - MOUCHET (Ja), PICHON (Go), GAYRAL (P,) elJ HUdON (Je), 19700- I 
Sensibilité et résistance aux insecticidcs d'Aedes aegypti en Afrique 
de l'Ouest et mdthodes de contrôle de ce vecteur, Document ronéotyps 
0.lVI.S. y Genève, WHO/VBC/70,221 1-17. 
31 - SUBRA ( R a ) ,  1970.- Contribution à l'étudc. biologique et Bcologique de 
Culex pipiens fatigans Wiedemann, 1828 (Diptera, Culicidae) dans une 
zone urbaine de savane ouest-africaine, jlyiiamique des populations 
préimaginales. Document ronéotypé OeM. S. 
32 - SUBRA (R.), 19700- Contribution à lfétude biologique et 'écologïque de 
Génève, WHO/TiBC/70.193, 23 PPD 
C.p,fatigans dans une zone urbaine de savane soudanienne Ouest-Africaine, 
Lieux de repos des. adultes. Document ronéotypé O , " I S . ,  Genève, 
WHO/VBC/700201, 26 ppo 
6,2.4, Rapports roncZotypés O,C,C.G.E, diÎfusés depuis Bobo-Diouiässo, 
33 - BRENGUES (J. ) 1970.- Principaux arthropodes df intérêt médical autres 
que les Insectes-dìpt2ros: g6néralités, maladies transmises ou troubles 
provoqués, méthodes de lutte. Document ronéotypé O.C.CaG.Eo - Centre 
Muraz - Bobo-Dioulasso, 89 pp., 53 fig. _-- 
34 - BRENGUES (J.), SALES ( S o ) ,  ACCRONBESSI GBAGUIDI (Po) & KANBOU ( S . ) ?  
7970.- Problèmes de santé publique posés par l a  mise en valeur des 
régions de Kossou et de San Pédro en République de Côte-d'Ivoire, Les 
vecteurs des principales maladies tropicales, situation actuelle, 
perspectives d'avenir, Document ronéotype O,C,C.G.E. - Centre Muraz, 
Bobo-Dioulasso, 1 Og/Ento 70 du 284.1970, 70 pp., 3 carteso 
Yanfolila (Région de Sikasso - République du Mali- 20-29 mai 1970)o 
Document ronéotypé O.C,C,G,E, - Centre Ivluraa, Bobo-Dioulasso, 
132/Ent.70 du 3 juin 1970, 12 pp., 1 carte, 
35 - CHALLIER (A.), 1970.- Enquête sur les glossines dans le Cercle de 
- 23  - 
36 - CHALLIER (Ao), EYRAUD (Mo), DEDEWANOU ( B o ) ,  BODIAN ( 2 4 , )  & SAMBA (Oo)? 
-1970.- Ecologie de Glossina p a l p a l i s  gambiensis Vanderplank 1949 e t  
épidémiologie de l a  trypanosomiase humaine dans l e  f o y e r  de l a  P e t i t e  
Côte, République du Sénégal (EnquGte du 25 mars au 25 a v r i l  1970)0 
Document ronéotypé O . C , C . G , E ,  - Centre Muraz:, Bobo-Dioulasso, 
. Ilg/Ent.70/ du 1405,1970, 23 PP., 1 c a r t e ,  2 p l .  
37 - CHALLIER ( A o ) ,  LAVEISSIERE ( C . ) ,  SYLLA ( O , )  & BENGALI ( S o ) ,  1970.- 
Campagne de l u t t e  c o n t r e  Glossina p a l p a l i s  gambiensis Vanderplank dans 
la rég ion  de Bamako - K a k i  (République du Hali), enquête du 22 
octobre 1970 au 4 novembre 1970. Rapport ronéotyp6L OoC,C.G,Eo - Centre 
Muras, Bobo-Dioulasso, 249/Ent./70 du 9.12.70, 6 ppo 
comme moyen de s o r t i e  pour l e s  moustiquas e f f e c t u é e  au v i l l a g e  de 
Koumbia, dans l a  r é g i o n  d e  Bobo-Dioulasso (Haute-Volta de septernbre 1962 
à septembre 1964) (I Rapport ronéotypé O o C , C . G e E .  - Centre l!lurazv 
Bobo-Dioulasso, 241/Ente70 du 4 e j 2 0 7 0 ,  11 pp. 
l ' é v a l u a t i o n  des i n s e c t i c i d e s  0.M.So-1170, Oo1'IoSa-11~7, OoMoS*-l 
(malathion) e t  OeMI,S.-17 (HCH) p l u s  malathion sur  l e s  anophèles dans 
l e s  maisons p ièges  de l a  s t a t i o n  de Soumousso, 
O.C.C,G.E. - Centro Muraz, Bobo-Dioulasso, 42/Ent,/70 du 30201970, 22 pp, 
40 - EYRAUD (Mo), 19700- Compte-rendu d'une enquête sur les g l o s s i n e s  
e f f e c t u é e  dans l e s  r6gions  de Bouhaoum-Maro-Béréba, Cercle de Houndé, 
Haute-Volta, du 26 j a n v i e r  au 4 f é v r i e r  29700 Dooument ronéotypé 
O.C,C.G.E. - Centre K?urazg Bobo-Dioulasso, >0/Ente./70 du 18e201970, 
II pp., I c a r t e ,  
41 - EYRAUD (Me), 1970,- Prospect ion entomologique des  g l o s s i n e s  dans l a  
rég ion  de Kaya (Haute-Volta) du 17.2.70 au  27,2,70. 
O , C , C , G , E ,  - Centro Muraa, Bobo-Dioulasso, 1 16/EntO/70 du 12.50 1970, 
5 pp., 1 c a r t e .  
42 - EYRRUD ( M . )  & DEDEWANOU (B.) ,  1970e- Campagne de l u t t e  c o n t r e  
Glossina p a l p a l i s  gambiensis Vanderplank dans l a  rég ion  de Bamako - K a t i  
i9690 Rapport ronéotypé O,C,C,G.E. - Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, 
16/Ente/70 du 1 5  j a n v i e r  1970, 6 pp. 
Prospect ion entomologique sur l e s  g l o s s i n e s  dans l e  foyer  de trypsno- 
somiase humaine de Koutiala '(Répub1ique du Mali) du 3 ,au I 4  mars 1970. 
Document ronéotypé O,C,C,G.E.  - Centre Muraa, Bobo-Dioulasso, 
115/Ento/70 du 905.1970, 9 pp,,  1 c a r t e c  
44 - BANON (JO), 1970.- Labora to i re  d'Entomologie du Centre IVlurazo 
Rapport annuel d ' a c t i v i t é ~ p o u r  196g0 Document ronéotypé O , C o C . G o E ~  - 
Centre I'Iuraz, Bobo-Dioulasso, 59/Entn/70 du 4 mars 1970, 56 pp. 
38 - COZ (Je), d9700- Etude comparative des f e n ê t r e s  e t  des  verandas-pièges- 
39 - COZ (J.), VERVENT VEDIARD ( P o )  & XYRAUD ( B I o ) ,  1970.- Rapport sur 
Document ronéotypé 
Document ronéotypé 
République du Mali, 12ème enquête,  du 26 novembre 3969 au 10 décembre 
43 - EYRAUD (ïq.), SIMONKOVICH (E.)! DEDEWANOU (B.) & SANGARE ( S o ) ,  19700- 
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45 - HAMON ' (Je ) & COZ (J. ) 1 970,- Contribution du Laboratoire d'Entomologie i .  
du Centre Muraz et de la ivhssion O.R.SoToOa~~Io auprès de l'OeC,CoG.E. 
& l'étude du paludisme humain en Afrique occidentale pendant les 
années 1958-1970. Document ronéotypé OoC,C.G.E, - Centre Muraz, 
Bobo-Dioulasso, IOl/Ent/70 du 140401970, 44 ppot 173 r é f .  \ 
46 - QUELENNEC ( G o ) ,  1970.- Essais sur le terrain de nouvelles formulations 
insecticides 0,M. S O  -708, O.M. s.-I 206 et O.t4,So-1l 55 contre les 
larves de simulies, Document ronéotypé OaC,C,GoE. - Centre Muraz, 
Bobo-Dioulass.o, 105/Ent./70 du 22.4,1970, I 1  pp. 
de deux nouveaux insecticides organo-phosphorés, li0.M.S.-1287 et 
l'0.M,Se-12909 contre les larves de Culex pipiens fatigans Wiedemann, . 
1828. 
170/Ent./70 du 7.8.1970, 9 pp. 
(Ra), 1970.- La transmission de la filariose de Bancroft dans une zone 
de savane sèche ouest-africaine (La Vallee du Sourou, Haute-Volta) 
Document ronéotype5 O,C,C.G,E. - Centre Nuraz, Bobo-Dioulasso, 
145/Ent,/70 du 19,6.1970, 18 pp, 
Projet pour l'exécution d 'une  campagne anti-moustiques dans la ville 
de Bamako, Document ronéotypé O,C.C,G.E, - Centre PIuraz, Bobo- 
Dioulasso, 169/Ent0/70 &u 7.8,1970, 13 pp., 1 carte. 
47 - SUBRA (R,) & ACCROMBESSI (R.), 1970,- Etude comparée de l'efficacité 
Document ronéotypé O.C,C,G,E. - Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, 
48 - SUBRA (R.), OCHOUMARE (J.), OUEDRAOGO (C.), DIALLO (B.) & ACCROMBESSI 
49 - SUBRA (R.), ROY (LB), ACCROMBESSI (R.) & PANGALET ( P o ) ?  1970.- 
6.2,5. Rapports dactylographiés OoCoC.GoE09 diffusés depuis 
Bobo-Dioulasso, 
50 - CHALLIER (A,) & LAVEISSIXRE (C.), 1970.- Compte-rendu d'une mission 
~ 
hors-programme pour reorienter les travaux et essais de lutte contre 
Glossina palpalis gambiensis dans l e  foyer de trypanosomiase humaine 
de Daloa (République de Côte-d'Ivoire) o N0182/Ento/70 du 4.9.70, 4 ppn 
6.2,6. Rapports O . R ~ S o T o O o M o  ronéotypés ou dactylographiés, diffusés -
depuis Bobo-Dioulasso, 
51 - ANONYPIE, 1970.- Unit6 Filarioses. Rapport d'activit6s. Document ron6otypé 
52 - BRENGUES (J.), SUBRA (Re) et GIDEL (R,), 1970.- Recherches sur les 
O.R,S.T0OoM., Bobo-Dioulasso, n0_25UoFilelu 26.8.70, 47 pp. 
Filarioses. Rapport d'activités 1969-70, Document dacSTlographié 
OoRoSaT.OoMo, Bobo-Dioulasso, 188/70-0~~,~,~,0.~~-Bobo du 4.1970, 22 pp, 
Haute-Volta pour y déterminer le r6le dee singes dans la récente 
Qpid-émie de fièvre jaune, ler au 30 Avril 1970. Document ronéotypé 
O.R.S,T.O.M. ,Bo<bonDioulasso, 447/70-O,Ra~,T.O,~.~.-Bobo du 19.1 1 JOp 7 pp, 
53 - CORNET (Me) & ROBIN (Y.)? 1970.- Rapport sur  une mission effectuée en 
54 - COZ (J.), 1970.- Contribution B l'étude du complexe A.gambiae. 
Rapport roné otypê , 338/70-0 .R. S., T. O .M .-Bc bo 
.I 
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55 - COZ (J.), HAMON ( J O ) ,  VERVENT (Go), SALES ( S o )  et GAYRAL (Po), 1969,- 
Contribution à l'étude du piège lumineux CODOC, "Miniature Light trap" 
comme moyen d'échantillonnage des populations anophéliennes dans le 
Sud -Ouest de la Haute-Volta, Rapport ronéotypé, 523/69-0,R.S0T.0elU.- 
Bobo. 
56 - HAITON (J.), 1970.- Mémorandum sur  la r6organisation des programmes de 
travail du Centre Muraz, Document ronéotyp6 O,R.S.T,O.i'T, Bobo-Dioulasso, 
187/70-00ReS.T000M,-Bobo du 13.4.709 I4 pp, 
occidentale: distribution, fréquence, écologie. Suggestions concernant 
ltétude épidémiologique de cette arbovirose. Document ronéotypé 
O e R, S o T. O, M -Bobo-Di oulas so , I 90/70-0 .R o S T o  O. ?Y .,-Bob o du 1 5 o 4 o 1 970, 
58 pp,, 10 cartes. 
DYEFEOUMA (A,) & GBAGUIDI (P,) , '1970.- Etudes préliminaires de quelques 
caractéristiques des populations de vecteurs du paludisme humain dans 
un village du sud-ouest de la Haute-Volta, SoumoussoD 
' 
57 - HAMON ( J O ) ,  1970.- Les vecteurs potentiels de fièvre jaune en Afrique 
58 - HAMON ( J , ) ,  VERVENT (C.)? COZ (JO), OUEDRfiOGO ( C . S . ) ,  DIBLLO 
Document 
roné otypé O, R o S , T o O, ])II . -Bobo-Di oulas s o 1 1 5/7 0-0 .R o S T. O, 14 *-Bobo du 
2802.1970, 45 PPo 
59 - VERVENT (Go) & COZ (J.), 19700- Contribution B l'étude des pièges 
lumineux comme moyen d'échantillonnage des populations anophéliennes: 
leur rendement dans les maisons-pièges servant B ltQvaluation des 
insecticides. Document ronéotypé O.R.S.T.O.I%o-Bobo-Dioulasso, 
~~/~O-O,R.S.T,O,M,-BO~O du 26.1 a 1 9 7 0 ,  12 ppo 
6.2,7. Autres rapports. 
60 - CHALLIER (A,), 1969,- L'élevage de Glossina, palpalis gambiensis 
Vanderplank 1949 en Haute-Volta. Criaçso da Hosca Tsétsé no 
laboratorio e sua applicaçao pratica, , Lisboa, 'p,28. 
Afrique occidentale: Ecologie et contrôle des vecteurso Colloque 
d'Anvers, Décembre 1970. 
62 - CHALLIER (A.) & EOUZAN ( J . P , ) ,  1970,- Rapport d'enquêtes dans la 
Fédération du Cameroun sur les glossines de deux foyers de Crypano- 
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